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PORTADA
Una mirada, una intuïció, una sospita.
Una reflexió sobre on acaba
el periodisme d'investigació i on
comença l'espectacLe.
EDITORIAL
Foto: Ignasi Rodríguez
REPORTATGE
Una llei contra la precarietat
En quin estat es troba la tasca del F0P que té per objectiu la regulació de la
professió periodística? Un repàs a aquesta qüestió juntament amb un resum
de la III Convenció de Periodistes d'Espanya que va tenir lloc a Tarragona.
Autor: Francesc Ràfols Fotos: Joan Puig i Lluís Díez
14
Sessió inaugural
de la Convenció.
Foto: Joan Puig
REPORTATGE
El Col·legi de Periodistes no solament s'està adaptant als canvis que afecten
la professió, sinó que, a més, viu nous aires després de l'elecció de la nova
junta. En aquest escrit, oferim un repàs de les diverses tasques que es vénen
portant a terme i dels projectes de futur tant a curt com a mig i llarg termini.
Autor: Albert Musons
Fotos: Ignasi Rodríguez
OPINIO
Montserrat Quesada reflexiona sobre l'evolució del periodisme d'investigació i
Ramon Pedrós i Antonio Franco fan el mateix amb el fenomen de la premsa
gratuïta. Per finalitzar recollim un article que el passat mes d'abril Fermin
Bocos publicava a l'Avui sobre els interessos econòmics que hi ha darrere
d'alguns grans mitjans de comunicació.
Il·lustracions: Sonia Pulido, Ferran Pous i Jordi Tarragó
24ENTREVISTA
Juan Luís Cebrián
És un dels periodistes més importants d'Espanya i durant 12 anys va dirigir
els designis del diari El País. Juan Luís Cebrian, actual conseller delegat de
Prisa, va rebre la nostra revista per parlar sobre l'estat de la professió.
Autor: Jordi Rovira
Fotos: El País
30REPORTATGE
Premsa de barris, la lluita
per la professionalització
La premsa de barris de Barcelona afronta
el nou segle sense haver resolt
els problemes heretats de l'anterior.
Autor: Gerard Maristany
Fotos: Ignasi Rodríguez i Dani Codina
38REPORTATGE
El periodisme d'investigació i
els succedanis
Una reflexió sobre l'evolució a Catalunya i a
l'Estat espanyol del periodisme
d'investigació arran de l'espectacularització
d'aquest, mitjançant programes com
Al descubierto. Inclou una entrevista amb
Melchor Miralles.
Autora: Elisabet Prats
Fotos: Antena 3, Mundo TV, Ignasi Rodríguez
i La Vanguardia.
48PERIODISME AL MON
Xipre, la professió partida per dos
Com influencia el conflicte polític als
mitjans de comunicació de l'illa.
Autors: Carme Escales i Carles Savalls
Fotos: Carme Escales
Dima Khatib és entrevistada per Capçalera
El periodisme d'investigació, a debat arrel de casos com el de Miss Alacant
58PREMIS
Algunes de Les convocatòries més interessants en el camp de la comunicació.
59WEBS
L'expert en temes virtuals de la nostra revista ens recomana un total de
deu adreces que podem trobar a la xarxa i que ens serviran per ampliar els
nostres coneixements sobre el periodisme d'investigació, el tema de porta¬
da d'aquest número.
Autor: Àlex Barnet
LLIBRES
Una dotzena de noves raons per ampliar la teva biblioteca amb títols
relacionats amb la professió.
Autora: Magda Sánchez
■ DIA A DIA 62
Repàs a les notícies ocorregudes
en el món del periodisme al llarg
dels mesos de març i abril.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
Fotos: Guillem Huertas, Ignasi Rodríguez,
La Vanguardia, Avui i TV3, l'Avenç, Antena 3,
El Pais.
54Entrevista amb Dima Khatib
Capçalera conversa amb aquesta periodista
siria de la cadena Al-Jazira.
Autora: Julia López Fotos: Josep Losada
,.. 74COM ENS VEU.
Krahn, dibuixant de La Vanguardia, ens
transporta fins a una illa asiàtica amb els seus
clàssics segrestadors i una sèrie de segrestats,
entre ells, un periodista. Una simpàtica visió
d'algunes de les nostres obsessions.
